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第５図 Haus Andechs Meranien (Herzog) 
 
第 ６ 図 Otto von Botenlauben in Große Heidelberger 
Liederhandschrift 
 
第７図 Schloss Ambras in Tirol（筆者撮影） 
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